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Anmeldelser
Hans Jørgen Frederiksen og Inger-Lise 
Kolstrup: Troens kunst. Ny dansk kunst­
historie 1. Fogtdals Forlag 1993, 240 s.
Det er altid spændende a t modtage førstebin­
det a f et nyt stort oversigtsværk, i dette til­
fælde om den danske kunsthistorie, for de 
principper, der her udstikkes, vil nok være rå ­
dende for hele serien. Den valgte titel Ny 
dansk kunsthistorie er jo også forjættende, lige 
som omfanget på hele ti bind er det. Det giver 
forventninger om, a t forskningens nyeste re­
su lta te r her h a r vundet indpas, sam t a t plad­
sen, som en grundig behandling kræver, er 
stillet til rådighed.
K aster m an et blik på det udsendte inform a­
tionsm ateriale om indholdet a f seriens ti bind, 
opdager m an dog hurtig t, a t der ikke er tale 
om nogen ligelig pladstildeling mellem årh un­
drederne. Det 20. århundredes kunst er alene 
tildelt halvdelen a f spaltepladsen, og middelal­
deren m å på vanlig vis nøjes med et første 
bind.
Men ikke nok med det. S tuderer m an bindet 
til anm eldelse næ rm ere og sam m enligner det 
med forgængeren på om rådet, Politikens 
kunsthistorie 1-5, 1972-1975 (her bind 1), ser 
m an, der er tale om en væsentlig forringelse i 
den spalteplads, som forlaget h a r stillet til rå ­
dighed. Medens Fogtdals nye bind om fatter 
240 sider og dækker perioden ca. 400-1536, 
om fattede Politikens m iddelalderbind 375 si­
der og strak te  sig tidsm æ ssigt fra ca. 900 til 
1500. Da enkeltsiderne tilm ed var godt en 
tredjedel større end hos Fogtdal, og da farvefo­
tos stod uden for num m ereringen, hvad de 
ikke gør hos Fogtdal, betyder det, a t forgæn­
geren om fangsmæssigt var to til tre  gange så 
stor. Det bør m åske indskydes, a t allerede Po­
litikens kunsthistorie 1 blev beskyldt for at 
være selektiv i em nebehandlingen; f.eks. om­
tales de tidlige bemalede træ krucifikser fra 
rom ansk tid  slet ikke (hvad Fogtdals nu heller 
ikke gør). E r m an rigtig barsk  og ser bort fra 
billedm aterialet i Ny dansk kunsthistorie, hvil­
ket naturligvis er utilgiveligt i et kunsth isto­
risk  værk, kommer m an ned på godt 100 siders 
tekst. M an kan med re tte  stille spørgsmålet, 
hvad forlaget h a r regnet med, der kan skrives 
med så nøjsomt et udgangspunkt, vel ikke en 
ny autoritativ  kunsthistorie?
M an forstår, a t forfatterne Inger Lise Kol­
strup  og H ans Jørgen Frederiksen, begge År­
hus, h a r insisteret på et forord for a t få under­
streget, a t de har valgt kraftig t fra, og at læ ­
serne nok vil savne mange emner, men: hvor 
stort savnet end må blive, for læserne, og hvor 
vanskelig denne proces end har været for for­
fatterne, har den a f redaktionelle årsager også 
været uundgåelig.
E r der således sparet på inform ationsni­
veauet via det skrevne ord, gælder det ikke for 
væ rkets layout og udstyrsside. Bogen er tryk t 
på kraftigt, g littet papir, som oftest er prydet 
med hel- eller halvsides farvefotos. Billedud- 
valget er m eget illustra tiv t og pædagogisk til­
rette lagt, og da det endvidere er fyldigt kom­
m enteret med egne tekster, kan  bogen faktisk 
læses alene på billedsiden. Dette træ k  frem ­
hæves, fordi der sandsynligvis er tale om en 
helt bevidst redaktionel linie. Sammenholdes 
indholdet af disse billedtekster med hovedtek­
sten, er det im idlertid ubegribeligt, a t m an er 
villig til a t ofre kostbar plads på a t fortælle det 
samme to gange. Det burde være undgået.
Udvalget og opsætningen af billederne for­
tjener en kom m entar. Sagen er jo, a t det ren t 
teknisk er blevet både lettere a t fremskaffe og 
billigere a t reproducere billeder, og følgelig bør 
m an stille større krav til behandlingen a f dem. 
Generelt er standarden høj, men der er 
uskarpe og blegede billeder imellem, f.eks. på 
side 28, side 146 og side 206. E t h å r synes også 
a t have indsneget sig på billedet side 43.
For de enkelte tidsafsnit gældet det, a t bil­
ledm aterialet til o ldtidsafsnittet virker m est 
gennemarbejdet. De sm å fine fibulaer og b rak­
tea te r er vist i store, sm ukke nærbilleder, som 
understø ttes af enten grafiske optegninger el­
ler sort/hvide gengivelser af sam m enligneligt 
m ateriale. Omvendt er gran itten  konsekvent 
gengivet i sort/hvid, fordi det giver den bedste 
skulpturelle oplevelse og bedst afslører gen­
standens detaljer.
I m odstæ tning hertil s tår de tre  farvegengi­
velser af Jellingestenen i m iddelalderafsnittet 
meget fladt. E t par opslag i samme afsnit vir­
ker ikke æ stetisk  gennem tænkt, det gælder 
siderne 64-65 og 104-105. De pædagogisk illu­
strative billedopslag er af høj standard, men 
der er tendens til, a t de får forrang for andre 
hensyn, sågar om det viste er historisk kor­
rekt. Det kan anskueliggøres med et eksempel 
fra afsn itte t om de rom anske domkirker, hvor 
et foto a f Viborg domkirkes apsis er sam m en­
stillet med apsis fra dom kirken i Speyer med 
det formål a t vise Speyer som et m uligt forlæg 
for Viborg. Hovedteksten nævner ganske vist, 
a t Viborg domkirke i forrige århundrede gen­
nemgik en hårdhændet renovering (et mildt 
udtryk for, a t den blev nedrevet), men da kryp­
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ten  stadig er bevaret, s tå r apsis til troende, 
skriver H .J. Frederiksen. Den afgørende lig­
hed med Speyer ligger im idlertid i dværgsøjle- 
galleriet i øverste stokværk i apsis, og det ek­
sisterede ikke før nedrivningen af koret i 
1860’erne, fordi en brand i 1501 havde med­
ført, a t afslutningen stod i teglsten. Dværg- 
søjlegalleriet kom ind, fordi m an kopierede ap­
sis fra Lund domkirke under genopbygningen 
(se Severinsen: Viborg domkirke, s. 100 og s. 
118).
Det kan på samme måde undre, a t n år for­
fatteren  prim æ rt vil vise Ribe domkirkes ro­
m anske apsis, sker det med et billede, hvor
C.H. Pedersens udsm ykning ganske domine­
rer oplevelsen af den. Hvorfor ikke vælge et 
billede fra før udsmykningen, også selv om det 
kun skulle eksistere i sort/hvid gengivelse?
Af andet udstyr kan nævnes en kort, men 
kom m enteret litte ra tu rliste , der kan bringe 
interesserede læsere videre, sam t et register 
over isæ r kunstnere og kunstvæ rker i bogen. 
Dette er dog ikke fuldstændigt. Således m ang­
ler henvisning til Trefoldighedskirken i Ros­
kilde, som H arald B låtand m åske opførte (s. 
57), og guldgubberne fra Sorte Muld på Born­
holm (s. 37). Samme registers principper for, 
hvornår person- og stednavne medtages, er 
komplet uigennemskuelige. Endelig findes der 
en nyttig  ordliste over de hyppigst forekom­
m ende kunsthistoriske fagudtryk, men netop 
selektiv lige som registeret. U dtryk som stans­
ning og karusnit er ikke m edtaget, men for­
k laret i teksten, hvor de optræder. Det er fod­
rem, hammerbånd og brakteat også, m en de er 
med i ordlisten. Igen undres m an over m ang­
len på principfasthed.
Hvilken form for kunsthistorie er det så, for­
fatterne præ senterer? Herom skriver de, a t de 
vil anskue de kunstneriske objekter i de sam ­
m enhænge, de oprindelig er indgået i. Dette vil 
prim æ rt sige den religiøse kult. H erfra er der 
en lige linie til bogens titel Troens kunst. Dette 
overordnede syn m arkerer en afstandtagen fra 
tidligere tiders ensidige bedømmelse a f gen- 
standsm aterialets æ stetiske kvaliteter, og det 
bør bestem t hilses velkommen. Metodisk rej­
ser det im idlertid også problemer. Hvad ved vi 
f. eks. om kultens form og indhold i førkristen 
tid? Så godt som intet, ikke sandt?
Inger-Lise K olstrup vover alligevel øjet og 
p ræ senterer tolkninger, der sæ tter det m agi­
ske, sham anism e og frugtbarhedskult ind som 
centrale begreber i den førkristne religion. Det 
er modigt gjort, for herved ophøjer hun det 
såkaldte kunsthistoriske m ateriale til a t blive 
prim ærkilder til vor viden om kulten, hvad det 
selvfølgelig også er. Hvorfor skal genstands- 
m aterialet stå  i skyggen a f de skriftlige kilder? 
Sam tidig holder hun fast i et mere traditionelt 
kunsth istorisk  ønske om at vise den stilistiske
udvikling i m aterialet, hvilket lykkes, for som 
læser sidder m an tilbage med det k lare ind­
tryk, a t f.eks. ormeslyng ikke blot er orme­
slyng, det er m ange ting. Det er ganske dygtigt 
gjort, og em nets behandling er ikke tidligere 
set i danske kunsthistoriske oversigtsværker.
I m iddelalderen er ram m en for kunstvæ r­
kerne den katolske kirke. Dennes tankegang 
er H ans Jørgen Frederiksen dybt fortrolig 
med. Den ikonografiske tilgangsvinkel er hans 
foretrukne, og læsere af tidsskriftet ICO Icono- 
graphisk Post vil vide, a t han her h a r bidraget 
til en bedre forståelse a f m angt et motiv i kalk­
m alerier, altertav ler eller på tympanonfelter. 
Stoffet, han  skal overskue med godt 90 siders 
tekst til rådighed, er overvældende, og som 
den garvede pædagog og foredragsholder, for­
fatteren  er, vælger han a t fremlægge grundige 
analyser a f enkeltværker for a t generalisere 
herudfra. Det sidste kniber det mere med end 
det første, herom senere, men det almene ind­
tryk  a f analyserne er, a t de form år a t kombi­
nere nyerhvervet indsigt fra ikonografien med 
væ rkets funktion i kirkerum m et. Dette sker i 
et læsevenligt sprog, og der er slet ingen tvivl 
om, a t han lever op til bogens forbem ærknin­
ger om a t ville formidle kunsten  på et um iddel­
bart forståeligt nutidsdansk. E t højdepunkt er 
gennemgangen af Claus Bergs altertavle i St. 
Knuds i Odense. Det er næppe tilfældigt, for 
indtrykket er, a t Frederiksen bevæger sig 
mere frit i det senmiddelalderlige m ateriale 
end i højmiddelalderens.
Derimod savner m an en m ere bevidst under­
liggende s tru k tu r i hans afsnit, en m ere sam ­
m enhængende forståelse a f den bevægelse, der 
finder sted i kirken og kunsten  gennem mid­
delalderen. Ganske vist findes der små afsnit 
om teologiens eller sam fundets udvikling ind­
sa t rund t om i teksten, men de s tå r underligt 
løsrevet fra den øvrige sam m enhæng og ind­
drages aldrig i væ rkanalyserne. Dette indtryk 
bekræftes, hvis m an konsulterer hans bidrag 
til den kunsthistoriske oversigt Dansk billed­
kunst. Fra magi til galleri, Systime 1989, for 
da vil m an opdage, a t de sm å indflettede afsnit 
om sam fund og teologi næ sten ordret er hentet 
herfra. Således er siderne 43 og 44 i Troens 
kunst stort set identiske med siderne 24, 30 og 
32 i Dansk billedkunst, og side 129 i først­
næ vnte væ rk svarer stort set til side 27 i sidst­
næ vnte værk, der blot for en orienterings 
skyld henvender sig til undervisning i gym­
nasiet og HF.
Det kan m an ikke kalde en videre seriøs 
behandling af de overordnede perspektiver. 
Axel Bolvigs klare syntese fra 1992 om den 
rom anske k irkekunst er nævnt i litte ra tu rli­
sten, men der er ikke på nogen måde taget 
stilling til hans synspunkter. E r det ikke et 
rim eligt krav at stille til et samlende ku n st­
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historisk oversigtsværk, som tilmed tør kalde 
sig ny dansk kunsthistorie?
Sam m enfattende er Troens kunst derfor af 
vekslende kvalitet. Det, der isæ r gør anm el­
deren ked a f det, er, a t n å r et forlag prisvæ r­
digt vælger a t udsende et nyt stort oversigts­
værk, skrevet for a t imødekomme den store 
interesse for kunst, der er opstået i bredere 
kredse a f sam fundet de seneste årtier, synes 
m an åbenbart a t mene, a t blot dette publikum 
får farvebilleder, er dets behov tilfredsstillet. 
Som vist ovenfor er reg istret m angelfuldt, der 
sjuskes med års ta l (bogen Troens billeder, som 
H.J. Frederiksen er m edforfatter til, er i den 
kom m enterede bibliografi sa t med det kor­
rekte udgivelsesår 1987, m en på omslaget un ­
der forfatterom talen skriver forlaget 1988), 
kun godt 100 siders tekst er stillet til rådighed 
til a t frem stille over 1100 års kunsthistorie, og 
alligevel synes forlaget a t have insisteret på, 
a t billedteksterne skulle kunne læses separat, 
således a t gentagelser uundgåeligt finder sted.
Det nye i Ny dansk kunsthistorie, bedømt ud 
fra bind 1, er desværre, a t standarden  i forhold 
til tidligere udgivelser er faldet.
Lars Bisgaard
Brian Patrick McGuire: Guide til m id­
delalderens Danmark / A Guide to Me­
dieval Denmark. C.A. Reitzels Forlag 
1994. 480 s., 375 kr.
En guide til m iddelalderens D anm ark er en 
god idé. De færreste danskere gør sig klart, i 
hvor høj grad m iddelalderens m onum enter 
omgiver os, og endnu færre udlændige fore­
stiller sig, a t det lille D anm ark skulle have 
noget a t byde på for en m iddelalderinteres­
seret, der kan  vælge at boltre sig i franske 
kated ra ler og tyske borgruiner. Ideen skyldes 
universitetslektor B rian Patrick  McGuire, der 
kom til D anm ark fra USA i 1971 og siden har 
gjort et stort arbejde ved Københavns U niver­
sitet for a t fremme tværfaglige studier inden 
for m iddelalderens kulturhistorie. Selv har 
han isæ r arbejdet med de rige skriftlige kilder 
til m iddelalderens klostervæsen.
Bogens ydre med Løgumkloster kirke på far- 
veomslaget om det grå helshirtingbind anty­
der et niveau, som ikke modsvares a f bogens 
enspaltede, skrivem askineagtige layout, så 
lidt som af de stiliserede oversigtskort og det 
ukritiske sortim ent af forfatterens egne sort/ 
hvide fotografier.
Bogen er dobbeltsproget med parallel tekst, 
idet de engelske venstresider m ærkes a og de 
danske højresider b. Reelt består bogen såle­
des a f to gange 240 sider, inklusive en kort 
liste med ordforklaringer, en billedfortegnelse
og et stedregister. Bogen er skrevet på engelsk 
og oversat til dansk a f forfatterens hustru , 
Ann K irstin Pedersen. Det er et erk læ ret øn­
ske a t gøre den danske tekst til fornøjelig læ s­
ning, men det fornøjelige er ikke altid helt 
frivilligt, som tre  eksempler blandt m ange m å 
anskueliggøre: I Jelling ved m an ikke, om k ir­
ken er bygget oven på et hedensk skrin a f en 
slags (s. 42b). På engelsk tales om a pagan 
shrine (helligdom), hvilket jo giver bedre m e­
ning (s. 42a). M ariboklosterets 25 m unke, who 
resided on the other side o f the ehureh i forhold 
til nonneklosteret, bliver m unke, som reside­
rede i den modsatte side a f  kirken (s. 200a og 
200b). Eller hvad med ordforklaringen på k a ­
pitæl: Hovedstykket a f en pille (eaput)l
Skønt den engelske læser således er bedre 
stillet end den danske, siger det desværre ikke 
så meget. Bogen er nemlig ikke, hvad titlen  
lover: en guide til m iddelalderens Danm ark. 
M onum enterne synes udvalgt efter, om forfat­
teren  tilfældigvis h ar fået set dem på sine 
ferierejser run d t i Danm ark. Hele landsdele 
som det østlige Sønderjylland og Bornholm 
spises af med nogle få linier (henholdsvis 13 
linier og knap en side i den danske tekst) og en 
sølle beklagelse, selv om der er m asser a f m id­
delalder a t tage fat på. Inden for de andre 
landsdele y trer den personlige indfaldsvinkel 
sig i abrupt omtale af m onum enter, som 
McGuire af en eller anden grund ikke kom ind 
i, da han en dag kom forbi. Eksem plerne er 
talløse og inderligt irriterende. Eftersom Bra- 
rup kirke, Nørre Alslev kirke og klosterkirken 
i Nykøbing Falster ikke var åbne netop den 
søndag, McGuire kom forbi, bliver de ikke be­
skrevet, men kun næ vnt med vrissende be­
m æ rkninger om, at menighedsrådet ganske en­
kelt er uinteresserede i at dele deres kirke og 
dens skatte med udefrakommende (s. 212b). 
Mange andre k irker har søndagslukket, men 
de er kommet med, fordi McGuire indfandt sig 
på en anden ugedag og fandt dem åbne. Det 
kan m an kalde en personlig indfaldsvinkel! 
Det havde nok været en bedre titel til bogen at 
kalde den En rundrejse i middelalderens Dan­
mark - j a ,  i nogle passager er m an ved spydigt 
a t foreslå titlen  Life o f Brian.
Bogen vil på én gang være et personligt es­
say og en populær, men saglig redegørelse for 
danske m iddelalderm onum enter. Det er en 
meget vanskelig opgave, og resu lta te t er da 
også i for høj grad et hverken/eller. H ertil kom­
m er et afgørende spørgsmål: E r oplysningerne 
om de udvalgte m onum enter relevante og kor­
rekte?
Forfatteren bygger angiveligt i det store og 
hele på andre populære guidebøger om Dan­
m arks kulturm inder, ikke m indst N.M. Sax- 
torphs klassiker om Danmarks Kalkmalerier. 
Det er udm ærkede bøger, som enhver dansker
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kan gå ned og låne på næ rm este folkebibliotek 
i stedet for a t tage omvejen over McGuire, der 
sjæ ldent har noget væsentligt a t tilføje. For 
udlændinge stiller sagen sig lidt anderledes, 
da kun et af de benyttede væ rker findes på 
fremmedsprog (Borgens kulturguide, der er en 
bearbejdning af Knaurs Kulturfiihrer Dane­
mark). Men både danske og udenlandske læ ­
sere kunne med god re t forvente, a t forfat­
teren, Chair o f the Medieval Centre, Copen- 
hagen University, på læsernes vegne havde 
ofret lidt tid på at sæ tte sig ind i de om talte 
m onum enter og deres sam m enhæng ved hjælp 
af den vigtigste tilgængelige faglitteratur.
Mange faktuelle fejl vidner om hastvæ rk  og 
sjusket research. Men værre er de fejl, som 
skyldes manglende fortrolighed med selve kil­
dem aterialet. Der skal en ikke ringe usikker­
hed til, før m an kan  kalde Ribe domkirke for a 
late medieval gothic interior (s. 31a) eller ind­
lemme Odense Skt. Knud i en opremsning af 
bevarede rom anske krypter (s. 54a). Den m est 
graverende fejl er dog, a t McGuire ikke kender 
forskel på den vulkanske tufsten, der blev im ­
porteret i begrænset omfang fra Rhinom rådet 
til Sydvestjylland, og frådsten, også kaldet kil­
dekalk, som kunne brydes ved kildevæld for­
skellige steder i D anm ark og fandt anvendelse 
ved nogle af vore æ ldste kirkebygninger. For 
McGuire er alt dette vulkansk tuf, og resu lta­
te t er på side 51a en katastrofalt misvisende 
sam m enfattende redegørelse for det danske 
kirkebyggeri: The building material was vol- canic tu fa, known in Denmark as frådsten, 
available from the Rhinelands and easy to 
work with. Danskerne byggede tværtim od 
stort set af lokale m aterialer i form af frådsten 
og sn a rt efter granit, som i øvrigt ikke generelt 
først var ved a t blive taget i brug i slutningen 
af 1100-tallet, som McGuire skriver på samme 
side.
Forvekslingen a f frådsten med vulkansk tu f 
er — næ sten  -  konsekvent gennemført i bogen, 
hvor m an for første gang kan læse om f.eks. 
Jelling og Tam drup k irker som tufstensbyg- 
ninger. Læseren efterlades med en fatal m is­
tillid til bogens andre beskrivelser af bygnin­
ger og deres teknik. Ordforklaringerne bagi 
underbygger kun denne skepsis gennem sæ rt 
ubehjælpsomme formuleringer. E t fag er såle­
des et overhvælvet område i kirkens kor eller 
skib udstyret med stenbuer, som erstatter et 
tidligere træloft. Den engelske tekst er ikke 
bedre.
McGuire frem sæ tter en del nedladende be­
m æ rkninger om fortidens danske restau ra to ­
rer, historikere og andre godtfolk. Det giver 
letkøbte points a t m åle deres indsats med vore 
dages m ålestok, men det er ikke retfærdigt. 
Folk som kalkm alerirestauratoren  Jacob Kor- 
nerup eller restau reringsarkitekten  H.B.
Storck stod langt over de fleste af deres sam ti­
dige europæiske kolleger og erhvervede sig ef­
terhånden et dybtgående kendskab til m iddel­
alderens ku ltu r og teknik. McGuires eget 
usikre fodfæste afsløres til gengæld k lart f.eks. 
i omtalen a f kalkm alerierne i Fjenneslev, der 
blev res tau rere t i 1873 i overensstemmelse med 
Jacob Kornerups principper. Han anvendte 
farver a f eget valg, især den mørkeblå bag­
grund  (s. 144b). Som alle kalkm alerikendere 
ved, er den blå baggrund et karak teristisk  
træ k  ved rom ansk vægmaleri og på ingen 
måde Kornerups opfindelse.
McGuires sværm en for den rene m iddelalder 
m åler sig rigeligt med 1800-tallets m est konse­
kvente restau reringsarkitekter. Den næ sten 
to talt rekonstruerede frådstenskrypt under 
Vor Frue kirke i Århus fremhæves for sin for­
nemmelse a f den rom anske kristendom s skyg­
ger og stilhed, mens de originale romanske 
krypter i Lund og Viborg (og den gotiske i 
Odense) har m istet meget a f deres oprindelige 
enkelhed og renhed (s. 55b).
McGuire h a r haft på fornemmelsen, a t der 
kunne rettes kritik  mod hans bog, og har søgt 
a t tage brodden af den ved forhåndsbemærk- 
ninger flere steder undervejs i bogen. The bi- 
lingualism, combined with an attempt to be 
understandable for a larger audience, means 
that I  inevitably will oversimplify the results of 
generations of research and academic polemic 
(s. 16a). I  know that some of my medieval colle- 
agues in Denmark will take me to task for ma- 
king statements and expressing opinions about 
matters that are extremely complex (s. 15a).
Som det skulle være fremgået, finder jeg 
mange gode grunde til a t kritisere McGuires 
bog, men ikke den grund, han selv forventer. 
Der er al m ulig anledning til a t rose den, der 
sæ tter sig for a t formidle et kompliceret stof 
letlæseligt og med den fornødne klarhed for en 
bred læserskare. Men der er grund til kritik, 
når forfatteren ikke gør sig k lart, a t det k ræ ­
ver lige så megen respekt for håndvæ rket og 
lige så omhyggelig research at skrive en al­
m ent tilgængelig bog som at bedrive videnskab 
for fagfæller. Her forsynder McGuire sig, og 
det er ærgerligt, for ideen er -  som sagt -  god 
nok.
Poul Grinder-Hansen
Jakob Kieffer-Olsen: Grav og gravskik i 
det middelalderlige Danmark. 8 kirke- 
gårdsudgravninger. Afd. for Middelal- 
der-arkæologi/Middelalder-arkæologisk 
Nyhedsbrev 1993. 212 s.
De døde udgør et stort m ateriale til forståelsen 
a f forsvundne samfund. For forhistorikere har
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grave længe væ ret hovedkilden til sten-, 
bronce- og jernalderstam m ernes ritua le r og 
værdier. M odsætningsvis h a r skeletter og 
grave for m iddelalderarkæologer og -histori- 
kere alene væ ret et vigtigt supplem ent til den 
store vifte a f kilder, der h a r stået til rådighed 
for dem. I m ange å r savnedes m etoder til a t 
aftvinge m iddelalderens gravfund andet end 
de um iddelbare udsagn om ligets stilling og 
begravelsesstedets udformning. Isæ r viste det 
sig vanskeligt a t datere de fundne lig alene ud 
fra selve liget.
I 1976 udgav svenskeren Lars Redin en af­
handling, hvori han  på basis a f arm stillin­
gerne på ca. 1.250 lig søgte a t opstille en kro­
nologi for deres begravelsestidspunkt. Redin 
opdelte ligenes arm stillinger i fire typer. Type 
A havde arm e og hæ nder liggende langs med 
siden, ved type B lå hæ nderne over bækkenet, 
type C havde underarm ene liggende parallelt 
over maven, og hos type D lå hæ nderne over 
brystet. H an daterede typerne således, a t A 
var den ældste (fra den tidlige m iddelalder og 
ikke senere end 1. halvdel a f 1200-tallet). B 
kunne ifølge Redin findes fra 1100-tallet og 
var dominerende i 1200-1300-tallet, medens 
typerne C og D næ rm est to ta lt dominerede i 
1400-1500-tallet.
Det er disse forhold, Jakob Kieffer-Olsen ta ­
ger op i sin afhandling, hvis prim ære formål er 
nyttiggøre det store og hidtil relativ t uudnyt­
tede arkæologiske m ateriale, der stam m er fra 
de danske kirkegårdsudgravninger. Han gen­
nem arbejder, med inspiration i Lars Redins 
arbejde, en ræ kke m etoder til relativ  datering 
a f m iddelaldergrave og forsøger a t påvise en 
tidsm æssig udvikling i dele a f den m iddelal­
derlige gravskik. Til sidst tolker han sine re ­
su lta te r i lyset a f den middelalderlige dødsop­
fattelse.
I første halvdel a f bogen fremlægges og an a­
lyseres gravene på de otte kirkegårde, som 
danner grundlaget for afhandlingen. De er for 
størstepartens vedkommende landsbysogne- 
kirkegårde. To af kirkegårdene ligger dog i 
Slesvig by, hvor den ene fungerede som sogne­
kirkegård, mens den andens tilhørsforhold er 
ukendt. Forfatterens synspunkt er, a t fordi der 
boede flest m ennesker på landet i m iddelal­
deren, så er m aterialet fra landsbykirkegårde 
m est rep ræ sentativ t for sam fundet som hel­
hed.
Afhandlingens sidste halvdel om handler or­
ganiseringen a f gravlægningen, gravenes form 
og m ateriale, gravskikkens udvikling sam t en 
ekskurs om det væ rk om rom anske gravstene, 
som Torkild H inrichsen h a r lavet.
Bogen rejser en ræ kke spørgsmål og åben­
barer nogle svagheder, hvoraf de vigtigste skal 
omtales her. Først og frem m est tillægges de 
forskellige arm stillinger en sta tistisk  signifi­
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kans, som der i mange tilfælde ikke er bag­
grund for, fordi der arbejdes med f.eks. delvis 
udgravede kirkegårde eller et meget lille antal 
begravede individer. I en gennemgang af arm ­
stillingerne på Torup kirkegård (i Dronning­
borg sogn) opstilles således procentuelle ud­
regninger på baggrund a f fire skeletter.
E t af afhandlingens største problemer ligger 
im idlertid i på overbevisende måde a t etablere 
en kronologi på arm stillingerne. D ateringerne 
baseres på kirkegårdenes anslåede alder, som 
derefter bestem mes nærm ere ved hjælp af 
arm stillingerne i en bevægelse, som ofte ligner 
en ringslutning. I konklusionerne vedrørende 
de absolutte dateringer fremgår, a t der på de 
undersøgte kirkegårde er en overvægt af A- og 
B-armstillinger. Dette har sin baggrund i, at 
en del a f m aterialet stam m er fra kirkegårde, 
som formodes nedlagt i 1300-tallet -  uden at 
det i øvrigt kan dokum enteres ved hjælp af 
genstandsm aterialet. Typerne C og D optræ ­
der ikke særligt hyppigt i afhandlingen, hvil­
ket for forfatteren yderligere begrunder, a t de 
kirkegårde, som er behandlet, slu tter deres 
funktionstid i 1300-årene. Im idlertid er der 
andre muligheder. Måske er arm stillingerne 
ikke udtryk for noget strengt kronologisk, m å­
ske er kildem aterialet skævt i forhold til netop 
de døde, som m åtte være blevet begravet med 
disse to arm stillinger, og her kan det så dis­
kuteres, om landsbykirkegårde er eksem plari­
ske nok for landet som helhed. Man kunne 
have ønsket sig en gennemgang af en (del af 
en) bysognekirkegård sam t et blik på det store 
kirkegårdsm ateriale, som findes fra danske 
klostre og Skt. Jørgensgårde. H erudfra ville 
det have væ ret m uligt a t bedømme, om arm e­
nes stilling h ar sociale eller religiøse årsager. 
Man kunne f.eks. forestillle sig, a t den arm stil­
ling, der optræ der fæ rrest gange, nemlig type
D, hvor hæ nderne ligger over brystet, ikke, 
som foreslået af Jakob Kieffer-Olsen, er udtryk 
for en 1400-tals selvbeskyttende, bønfaldende 
indstilling ved udsigten til et ophold i skæ rsil­
den. Tværtimod kunne de foldede hæ nder 
være et almindeligt, tidsuafhængigt udtryk for 
den største fromhed hos religiøst grebne m en­
nesker.
Forfatteren strejfer i flere tilfælde andre for­
tolkningsm uligheder for sit m ateriale, men 
spørgsm ålet om hvad eller hvem, der forår­
sager en forandring i arm stillingerne, forbliver
-  n å r undtages ovennævnte forsøgsvise skærs- 
ildsforklaring -  ubesvaret. E r det landsbyens 
kvinder, der gør liget i stand, og hvorledes 
opstår da ideen om at forandre arm stillin­
gerne? E r det præ ster eller m unke i klostrene, 
som får nye teologiske ideer og derefter på­
virker sognepræsterne på landet? Der savnes 
en forklaring, som kan sikre, a t en stor del af 
arm stillingerne ikke blot er resu lta t a f selve
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gravlæggelsen. Jakob Kieffer-Olsen er selv 
inde på m ulighederne i et afsnit, hvor han 
bem ærker, a t n år jorden ikke kommer i kon­
tak t med liget ved gravlæggelsen, så kan den 
ikke holde arm ene på plads. Den arm stilling, 
vi genfinder i udgravningssituationen, kan i 
m ange tilfælde bero på, hvad der sker ved 
gravlæggelsen og ikke på hvad der sker, når 
liget beredes lige efter døden. Alt efter læng­
den a f tidsrum m et mellem død og begravelse 
sam t efter den givne tem peratur, så h a r liget 
forskellig tilstand  ved gravlæggelsen. Liget 
transporteres, som regel svøbt i et ligklæde, 
m en ikke viklet fast i lærredsbændler, til be- 
gravelsesstedet på en ligbåre. Nedlæggelsen i 
graven kendes fra billedlige frem stillinger og 
foregår således, a t en m and s tå r nede i graven 
og tager imod det svøbte lig, som lempes ned til 
ham. Både ved denne proces og ved transport 
a f lig, som allerede før nedsæ nkningen i g ra­
ven er placeret i kiste, er det naturligste, a t 
arm ene falder ned eller ud til siden -  eller 
re tte re  bliver til arm stilling A eller eventuelt 
B.
På trods af, a t forfatteren fastholder de 
stæ rke bindinger mellem arm stillingerne og 
kronologien, så nævner han  også flere forhold, 
der bryder det opstillede m ønster. Skønt det 
således stadig synes vanskeligt a t datere ud­
gravede lig på de danske kirkegårde, så er der 
med denne afhandling sat fokus på en række 
forhold, som det for frem tiden er vigtigt a t 
holde sig for øje i omgangen med kirkegårds- 
udgravninger. Der er nemlig m asser af inspi­
rerende tanker og fine forskningsoversigter for 
både arkæologer og historikere i Jakob Kief- 
fer-Olsens bog.
Bodil Møller Knudsen
Udgravningen ved Tårnby Torv. Fore­
løbig rapport 1994. Status og sammen­
fatning ved Mette Svart Kristiansen, 
Ditlev L. Dall Mahler, Thomas Roland, 
Eliza Fonnesbech-Sandberg. Køben­
havns M useumsråd 1994. 117 sider.
Diskussionen om det ønskelige i den faste for­
bindelse over Øresund er endnu ikke helt af­
sluttet, m en under alle om stændigheder har 
projektet bl.a. afstedkomm et en række arkæo­
logiske udgravninger på Amager forud for land­
anlægget til den faste Øresundsforbindelse.
I Tårnby landsby har det således givet an ­
ledning til den hidtil største samlede udgrav­
ning a f et m iddelalderligt landsbyområde i en 
eksisterende landsby. En udgravning, der på­
begyndtes i april 1993 og blev afslu tte t i au ­
gust 1994. Det er således ganske flot, a t der 
m indre end et halvt å r senere publiceres en
foreløbig sta tu s over udgravningsresultaterne. 
Rapporteringen falder i ti kapitler og fire bi­
lag, hvor blandt andet beskrivelsen a f udgrav- 
ningsm etoder i kapitel 4 og sam m endraget i 
kapitel 10 påkalder sig interesse for ikke-ar- 
kæologer.
Udgravningerne i Tårnby landsby h a r såle­
des afdækket vikingetidsbebyggelse, formo­
dentlig fra 900-tallet, kun 80 m eter øst for de 
middelalderlige bygningslevn, der i øvrigt ud­
viser stedkontinuitet fra 1200-årene og frem 
til nedrivningen i vor tid af det seneste gård­
anlæg. E t mellemspil udgør øjensynligt et 
1100-tals anlæg, der ligger lidt forskudt i for­
hold til de senere anlæg, men på vestsiden af 
landsby gaden (Englandsvej) som de senere 
gårdanlæg, hvorimod vikingetidsbebyggelsen 
har væ ret placeret på østsiden af vejen. I ho­
vedtræ k arkæologiske resu ltater, der kan si­
ges a t bekræfte teorien om den am bulerende 
landsby, der bliver stationæ r i den tidlige mid­
delalder. Hvad angår de enkelte bebyggelses- 
perioder, kan det påvises, a t ændringen i den 
middelalderlige byggeskik fra huse med jord- 
gravede stolper til syldstensatte huse på ingen 
måde er definitiv. De stolpebyggede huse fort­
sæ tter op igennem m iddelalderen sideløbende 
med de syldsatte huse. Desværre har udgra­
verne hverken fundet spor a f den m iddelal­
derlige gårdbebyggelses staldanlæ g eller bage- 
ovn(e), selv om mere end 5.000 kvadratm eter 
centralt i landsbyen blev undersøgt, og et vir­
var a f toftegrænser og skel lod sig påvise. De 
pigstens- og brolægninger, der ellers kendes 
fra såvel gårdspladser som staldgulve, bryg­
gers m.v., fremkom heller ikke, hvilket måske 
skal tolkes som en stæ rk  hang til genbrug?
For en læser, der ikke er skolet i arkæologisk 
udgravningsm etodik, læser m an med in ter­
esse kapitel 4, hvor om talen af de vanskelige 
arbejdsbetingelser, prøvegravninger, inddelin­
gen i underfelter, budgetstyringsproblem er og 
brugen af gravem askiner sæ tter de mange ud- 
gravningsresultater i relief. Især, når m an får 
oplyst, a t op til to m eter overjord afgraves med 
m askine, ganske vist under arkæologisk tilsyn 
og i to tempi. Det er en almindelig praksis i 
hovedparten af de arkæologiske gravninger, 
der foretages i dagens Danm ark, og er utvivl­
somt også en økonomisk nødvendighed i de 
fleste tilfælde. Men som historiker får m an 
unægtelig den kæ tterske tanke, a t en sådan 
fremgangsm åde m åske resu lterer i mere am ­
puterede resu lta ter for den efterm iddelalder- 
lige periode, end godt er?
Denne betænkelighed er dog ikke specielt 
m øntet på gruppen bag Tårnby-gravningerne, 
der tværtim od bør høste anerkendelse for den 
hurtige og fyldige afrapportering. A/S Øre­
sundsforbindelsen har fået meget for pengene, 




gennem 800 år i et landsbysam fund næ r Øre­
sund og København.
Tommy P. Christensen
Charlotte S.H. Jensen: Røverhistorier. 
Sagn og virkelighed. Forlaget Skippers- 
hoved 1994. 182 s., 168 kr.
Det var med en vis forventning, jeg bladede op 
på den første side i bogen. Alene titlen Røver­
historier giver jo anledning til visse associatio­
ner. Fantasien  pirres. E t helt univers af røvere 
og soldater, heltemodige tyveknægte og ban­
der a f bestialske banditter fra barndom mens 
fan tasiland dukker op. Røvere og isæ r deres 
gerninger h ar altid givet næ ring til farverige 
forestillinger og h a r væ ret storleverandører af 
stof til de folkelige anekdoter og beretninger, 
som er blevet fortalt igen og igen, indtil folke­
m indesam lere som Evald Tang K ristensen 
skrev dem ned i slutningen af forrige å rh un ­
drede.
Men hvad er sagn, og hvad er virkelighed? 
Hvad er »røverhistorier«, og hvad er historier 
om røvere? Det har folkloristen Charlotte S.H. 
Jensen  sa t sig for a t undersøge med denne bog, 
der er udkom m et på det lille m idtjyske forlag 
Skippershoved. Em net er om fattende, og 
C harlotte Jensen gør sig heller ingen illusio­
ner om, a t dette er det endeligt udtømmende 
værk, m en håber blot at kunne tegne en skitse 
a f nogle generelle forhold.
H un indleder den 182 sider tykke bog med et 
par generelle kapitler om røvere, m yter og rea­
liteter. Det bliver til en grundig gennemgang 
a f vandrehistorier om forbrydelser og deres 
funktion. Den glamourøse glans, der m åtte stå  
om fortidens røverbander, får forfatteren over­
bevisende pillet af. Der er tale om simple be- 
rigelsestyve, der af nød endte som kriminelle. 
Tyvekosterne var hverken kronjuveler eller 
guld, men derimod almindelige fødevarer, tøj, 
uforarbejdede tekstiler, penge, fodtøj. Med an ­
dre ord: daglige fornødenheder. Hos Charlotte 
Jensen  bliver røverne til virkelige m ennesker, 
der ofte kom fra fattighusm iljøet, og hvor den 
banale krim inalitet er flugtforsøg bort fra 
elendigheden. Det er historien om, a t nød læ ­
rer fattig  m and at stjæle. De kranke skæbner 
og det til tider noget afslappede forhold til de 
våde varer gør nærm est, a t læseren får sym­
pati -  eller m åske snarere medfølelse -  med 
bogens hovedpersoner. De fleste røvere forbli­
ver hele livet igennem simple tyveknægte, der 
lever af sm åindbrud. Kun hos nogle få kan der 
iagttages en vis eskalering.
På grundlag af en om fattende brug af avis­
reportager, retsprotokoller, m ateriale fra kom­
m issionsundersøgelser og forhørsreferater for­
m år forfatteren at komme tæ t ind på livet af 
sine hovedpersoner og de sam fundskonflikter, 
der norm alt ikke efterlader sig spor i det 
skriftlige kildem ateriale. Således kaster bogen 
i spredte glimt lys over tidligere tiders re tssik ­
kerhed og retsbevidsthed -  eller re tte re  sagt 
mangel på samme. M yndighederne efterlades 
her i et noget tvivlsomt skær. Ordensm agten 
stod ofte m agtesløs over for sam fundets krim i­
nelle, og så opstod risikoen for selvtægt og 
selvjustits. Manglende tiltro til retsvæ senet 
fik eksempelvis beboerne i en nordjysk 
landsby til a t tage sagen i egen hånd. De gik 
simpelt hen ned til fattighuset og gennemtæ- 
vede den lokale røverbande; så havde de da 
fået deres straf.
Charlotte Jensen vil først og frem m est for­
tælle historier — røverhistorier. Og det er så 
absolut bogens styrke. H un benytter sig af 
mange velvalgte eksempler, der på glimrende 
vis illustrerer hendes pointer. H un guider os 
kyndigt gennem et røverunivers a f hæ vntørst, 
koldblodighed og farverige øgenavne som Bet- 
tefanden, Petronillen, Kylling-Søren eller 
Snøvl-Maren, der havde m istet næsen -  for­
m entlig p.g.a. syfilis. Derimod bruger hun ikke 
tid på at diskutere krim inalsta tistik  og lange 
teoretiske udredninger. H un nøjes blot med at 
konstatere, a t 1800-årene med en vis re t 
kunne kaldes »de store bandesagers å rh un ­
drede«, da an tallet af kommisionsdomstole 
kulm inerer -  i hvert fald er myndighedernes 
opmærksomhed over for den organiserede be­
rigelseskrim inalitet skæ rpet i disse år.
Efter disse generelle »røverbetragtninger« 
bruger forfatteren anden halvdel af bogen på 
seks konkrete livs- og røverhistorier. De seks 
stam m er fra forskellige egne a f landet og fra 
forskellige epoker, og de h ar udøvet deres virk­
somhed på forskellige måder. De h ar fået for­
skellige efterm æler. De seks er: Christen Ras­
m ussen Møller fra Salling-egnen, den kunst­
neriske fynbo Jens H enrik Boye, m estertyven 
og udbryderkongen Peder Michelsen, der om­
kring år 1800 var så berømt, a t selv prins 
C hristian noterede i sin dagbog, a t Peer Tyv er 
bleven greben i Kiøbenhavn. M indre kendt er 
Lange M argrethe fra Heden og Thyra Boløkse 
i Borrevejleskoven. Derimod har de fleste nok 
hørt om Jens Langkniv, der faktisk er en histo­
risk  person, som færdedes på Randers-egnen i 
1600-tallet.
I disse konkrete eksempler behandles såvel 
m yter som realiteter. Charlotte Jensen  rede­
gør bl.a. for, hvordan Jens Langkniv, der i det 
samtidige kildem ateriale blot frem træ der som 
en af 1500- og 1600-årenes utallige fattige tig­
gere uden fast bopæl, i den folkelige tradition 
forvandles til en blodtørstig lystmorder, der 
spiser h jerter a f ufødte børn -  efter folketroen 
skulle m an spise ni hjerter a f ufødte børn for at
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kunne flyve. Jens var en slags sagnmagnet, 
der tiltrak  sig nogle af de m est almindelige 
vandrem otiver. En væsentlig årsag til Jens 
Langknivs berømmelse i nutiden er l itte ra tu ­
rens kærlige håndtering  af den historiske per­
son. I slutningen af 1700-tallet og begyndelsen 
a f 1800-tallet florerede ude i Europa en bølge 
af røverrom antik, som også ram te Danm ark. 
Da Blicher i 1800-årene skrev om røverne på 
Heden, blev der også plads til Jens Langkniv. 
H an skildres som en ædel røverhøvding, hvis 
prim ære m otiver ikke var egen vinding. Han 
bliver en dansk udgave af Robin Hood-myten -  
en røvertype, som ellers ikke findes i Dan­
m ark. Også Jeppe Aakjær skrev om Jens 
Langkniv, men her blev han  en rom antisk fri- 
hedselskende røver -  med tydelige socialisti­
ske undertoner.
Jens Langkniv er blot et eksempel på, a t der 
til tider kan være langt mellem sagnfigurerne 
og de historiske personer. E ftertiden h ar ofte 
bearbejdet og omformet de historiske begiven­
heder, så fortællingerne h a r fået en ny og sam ­
tidig moral. Det gennemgående træ k  er som 
regel søgen efter retfærdighed.
Med denne bog har mine forestillinger om 
ædle og heltemodige røvere, der ikke stjæ ler 
for egen vinding, men for a t hjælpe sam fun­
dets dårligst stillede, fået et gevaldigt skud for 
boven. De er på overbevisende måde blevet 
forvandlet til simple tyveknægte. Al glansen er 
pillet af dem. Men m åske er det kun godt det 
samme, for der er kommet en meget læsevæ r­
dig bog ud a f det. C harlotte Jensen er tydelig­
vis meget fascineret af »sine røvere«, og med 
stor fortællelyst skildrer hun dem med sym­
pati og social indignation. De var personer på 
sam fundets bund, der ikke fik mange m ulig­
heder. Der var ofte en sam m enhæng mellem 
krim inalitet og dårlige sociale vilkår. Bogen er 
fint illustreret -  bl.a. med tegninger og akva­
reller a f guldalderm aleren N.A. Abildgaard, 
der flere gange tegnede m estertyven Peder Mi- 
chelsen.
Johnny Wøllekær
Jacob Vedsted: Postvæsenet i Ebeltoft 
gennem 300 år. Ebeltoft Postkontor 
1994. 60 sider.
Med denne udgivelse fortsæ tter forfatteren det 
arbejde med byens m assekom m unikation, der 
i 1988 gav os bogen om Telefonen i Ebeltoft 
1888-1988. Denne gang tages udgangspunkt i 
å re t 1694, hvor byen ifølge C hristian den 5.s 
postforordning fik sin første postrute. Herefter 
h ar Vedsted valgt a t struk tu rere  sin frem stil­
ling over det persongalleri a f postm estre i 
Ebeltoft, der frem til den nuværende postme­
ster, Jens Skovmand (1988- ) h ar væ ret en 
vigtig del a f byens offentlige liv. Med heldig 
hånd blandes gode illustrationer, generel post­
historie, stof fra byhistorien (anm eldt i Fortid 
og Nutid, 1994, s. 313) og det personalhistori- 
ske stof.
Forfatteren, der er m useum sinspektør på 
Ebeltoft Museum og sam m en med Knud Chr. 
Jensen  var forfatter på den nye byhistorie fra
1994, kender og udnytter den nye P & T-histo- 
rie i fem bind, men uden at det tager m agten 
fra det lokale perspektiv. Øjensynligt med 
overlæg er em net afgrænset til byens postbe­
sørgelse, idet landposten først optræder i for­
bindelse med sognebudesystemets gradvise af­
vikling til fordel for de sorte bude, landpost­
budene. En proces, der i øvrigt først var fuld­
ført i 1907.
Hvad angår indfaldsvinklen -  det lokale per­
spektiv på postvæsenet -  er det nærliggende 
a t sammenholde Vedsteds bog med et andet 
eksempel på det samme: Kim Jørstads Postvæ­
senet i Odense 1624-1983. Den har næ sten det 
samme form at og udstyr som Vedsted bog, men 
rum m er væsentligt mere stof. En ren kvanti­
ta tiv  sam m enligning vil dog ikke være fair, i 
og med a t befolkningsunderlaget for Odense 
Postkontor er langt større. Jørstads bog har da 
også mere end dobbelt så meget spaltetekst, 
men for begge eksempler på lokal etatshistorie 
gælder det, a t galleriet af postm estre h a r en 
frem trædende placering. Først fra dette å r­
hundrede ses opstillinger af postkontorets per­
sonale, og tilsvarende er behandlingen af per­
sonaleforhold gennemgående ringe.
Lokal etatshistorie vil ofte være præget af, 
a t anledningen til dens tilblivelse er jubilæ er 
og festlige anledninger, som for eksempel ind­
vielsen a f en ny postbygning. I Ebeltofts til­
fælde ser det nu ikke ud til, a t kommunens 
nedrivning i 1970 a f den gamle stationsbyg- 
ning, som rum m ede postkontoret, er en be­
givenhed, der var værd a t fejre. Til gengæld er 
300-året så blevet en anledning, og det er helt 
fint. Men sam m enhængen mellem jubilæ er og 
lokal etatshistorie gør det svært a t dække de 
m ere konfliktfyldte aspekter. Det er genrens 
indbyggede svaghed.
Tommy P. Christensen
Niels B. Breinholt: Vestjyde og verdens­
mand, red. Ellen Damgaard og Esben 
Graugaard. Holstebro Museum 1994. 
315 s., 245 kr.
Studiet af Vestjylland som region set i forhold 
til Ø stdanm ark og til det nordvesteuropæiske 
m arkedsom råde h ar i flere år væ ret blandt 
opgaverne for m useerne i Holstebro og Lem­
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vig. Ud fra studierne tegner sig billedet a f et 
Vestjylland, der vender ryggen til det øvrige 
Danmark og ser ud i en verden, der først og 
fremmest består a f  landene omkring Nordsøen. 
Økonomisk er de vestjyske bønder tidligt selv­
stændige og får mulighed for social og geogra­
fisk mobilitet, m entalt er de tilsvarende åbne 
for fremmede. Selv om de kom mer vidt om­
kring, bevarer de identiteten  -  derfor titlen  
Vestjyde og verdensmand.
Niels Buch Breinholt var netop vestjyde og 
verdensm and. Født 1832 ind i en vestjysk 
slægt, som han  selv karak teriserer som en 
mellemting a f storbønder, handelsmænd og 
herremænd, havde han  m ange a f forudsæ tnin­
gerne. Som ung var han studehandler og var i 
1850’erne foregangsmand i etableringen af 
k reatureksporten  til England. I forbindelse 
med sit ægteskab 1858 slog han  sig ned som 
(foregangs)landbruger. H erefter fulgte politik­
ken, og 1870-1910 repræ senterede han Højre i 
Landstinget, hvor han  gjorde meget ud a f a t 
forbedre in frastruk tu ren  i Vestjylland. I 1911 
begyndte han a t nedskrive sine erindringer, 
som ræ kker frem til ca. 1860, og som nu er 
udgivet a f de to museer.
E rindringerne er kronologiske -  en sum m a­
risk  disposition er
1) til konfirm ationen, 61 s.,
2) ophold i Hamburg, 1846-48 75 s.,
3) karl hjemme på gården, 1848-50 18 s.,
4) englandsrejserne 1850-52, 44 s.,
5) tiden derefter, 45 s.
Som m an vil kunne se, går Breinholt dybt ned i 
sine beskrivelser. Af endnu større værdi kilde- 
m æssigt er hans sans sam tidig for detaljen og 
for sam m enhængen. H an er en in teresseret 
iagttager af m ennesker og isæ r a f de spillereg­
ler, de omgiver sig med. Således er erindrin­
gerne en udm æ rket kilde både til ham  selv og 
til hans miljø. Redaktørerne h a r heldigvis ta ­
get et andet indlæg fra Breinholt med i ind­
ledningen. Det er skrevet til en slægtsbog og 
om handler studehandelens vilkår. Heri be­
skrives bl.a. det tillidsforhold, der m åtte være 
mellem studehandleren og bonden, som et 
halvt til et helt å r i forvejen havde solgt ham  
leverancen, og som til gengæld m åtte vente 
med betalingen til længe efter den var sket. 
H an beskriver også, a t for a t være en god s tu ­
dehandler m åtte m an ikke blot have et godt 
snakketøj og være kreaturkender; det gjaldt i 
endnu højere grad om a t bedømme de m enne­
sker, m an skulle handle med -  sam t at være 
helt orienteret om alle handler, for m arkedet 
var m eget følsomt over for udbud og efter­
spørgsel. Det er beskrivelser som disse, bogen 
er fuld af, og derved rig på indgange både til 
handelsforhold og til m entalitet.
E t a f de træ k, som går gennem bogen, er den
rolle, som slægten spiller. Slægtsfølelsen er 
heller ikke blevet formindsket af, a t medlem­
m erne giftede sig med hinanden. Men n ette t af 
slægtninge og næ re venner var på m ange m å­
der en stor kapital. Netop med studehandelen 
var der brug for kendskab til leverandører og 
aftagere og til m arkedets bevægelser. N år den 
unge m and skulle lære faget, var der nogen at 
støtte sig til, og forskellige former for kompag­
niskab var med til a t dele risikoen. Det var 
nem mere at få befordring og natlogi osv. I det 
næ re H am burg såvel som det fjerne Køben­
havn var der folk, m an kunne henvende sig til 
for logi og forskud. Meget fortjenstfuldt er der i 
bogen både en oversigt over personer og et kort 
over væsentlige lokaliteter -  det sidste afspej­
ler i nogen grad virkefeltet.
K arakteristisk  er nok også den tilrettelagte 
opvækst. Selv om faderen ikke m ente, sønnen 
egnede sig, ville denne være landbruger -  men 
det skadede jo ikke at være i Hamburg, i det 
m indste læ rte m an sproget. Hjemkommet her­
fra under treårskrigen ventede ikke kalveste­
gen, m en derimod et job som hyrdedreng på 
gården. Det var egentlig under hans værdig­
hed, men netop som hyrdedreng læ rte han  det 
grundlæggende om kreaturer.
Der er andre meget spændende dele. Selv 
holder jeg meget af tiden i Hamburg, hvor m an 
får et spændende referat af begivenheder og 
holdninger i 1848, hvor skellene pludselig gik 
på tvæ rs af de gamle relationer langs kysten. 
Opholdet i England er in teressan t handelshi- 
storisk, men sandelig også for det indblik i 
entreprenørånden, det giver. Forholdet til de 
næ rm este købstæder kommer frem hist og her
-  det synes ikke a t have den modsætning, som 
tit kendes i Østdanm ark.
Erindringerne er skrevet m eget levende og 
med selvironiske træ k, som også gør dem un­
derholdende at læse, ligesom redaktørerne 
bl.a. h a r udstyret bogen med den nævnte over­
sigt over personer sam t en god og fyldig ind­
ledning.
Selv om Niels B. Breinholt passer godt ind i 
det næ vnte billede a f en vestjyde, vil han  nok 
ikke være det bedste led i bevisførelsen for, a t 
det generelt så sådan ud (selv om det nok i høj 
grad skal passe). H ans forudsæ tninger var no­
get specielle. Som redaktørerne selv frem hæ­
ver: H an kom fra en rig slægt, gården havde 
god jord, og sognet var i m odsætning til nabo­
sognene karak teriseret ved studeavl. Både 
Breinholts forudsæ tninger og personlighed ra ­
gede nok en anelse op over de fleste andre 
vestjyders på den tid.
Men redaktørerne skal roses for a t have 
frem draget et sæ t erindringer, som ræ kker 
længere, end erindringer oftest gør. Vi h ar fået 
en levende og spændende dokum entation for
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nogle nye variationer i de økonomiske, sociale 
og m entale forhold i m idten af forrige å rh un ­
drede.
Peter Korsgaard
Niels Mortensen, red.: Havnen midt i 
Jylland. Skive Havn 1869-1994. Skive 
Havn 1994, 137 s.
H avneudvalget i Skive h a r valgt a t m arkere 
havnens 125 års jubilæ um  med den forelig­
gende bog. Til dette formål allierede m an sig 
med en gruppe velskrivende forfattere, og re ­
su lta te t blev en beretning om havnen, opdelt i 
en ræ kke kronologiske og tem atiske afsnit.
Det første afsnit, »Fra flodhavn til f] ord­
havn«, giver en god og grundig indføring i for­
holdene og debatten om anlæggelsen a f hav­
nen i Skive. »Nordhavnen kommer til 
1920-34« er et godt og fyldigt oversigtsafsnit, 
der giver en god orientering om havneudvidel- 
sesdebatten — en debat, der kan genkendes fra 
andre havnedebatter på samme tid. Den kro­
nologiske frem stilling fortsæ tter i »Sydhav­
nen, der aldrig blev bygget«, hvori beretningen 
føres frem til 1960 med omtale af projekter, 
der ikke blev til noget, sam t hvad der trods alt 
blev lavet i denne periode. »Skive havn frem 
mod år 2000« er i højere grad et mere teknisk 
beskrivende afsnit med gode inform ationer og 
visioner for fremtiden.
De tem atiske afsnit er i sagens n a tu r af 
mere varieret indhold. Det første fortæ ller om 
havnen som trafikhavn og giver et kalejdosko­
pisk billede af skibstrafikken og virksom he­
derne på havnen. Til tider en gentagelse af 
tidligere om talt stof, men overvejende med nye 
oplysninger isæ r om personer og virksomhe­
der. Der fortælles også om arbejdsforholdene 
på havnen, organiseringen a f arbejderne og 
arbejdsgiverne, iblandet konfliktstof og erin ­
dringer i en behagelig blanding, der vækker 
interesse for yderligere information. »Skipper i 
Skive« om handler skipper K ristian Jensens 
tid  på Limfjorden, fra han  startede som nykon- 
firm eret til han  p.g.a. hustruens helbred 
valgte a t lægge op i 1966. A fsnittet giver glim t­
vis et indblik i sm åskibsfartens historie og er 
et særdeles in teressan t indblik i et erhverv, 
som ikke ofte er genstand for beskrivelse. Fjor­
den, havnen og fiskerne beskrives i et velskre­
vet og uhyre in teressan t afsnit, der kommer 
vidt omkring. Heri fortælles der indgående om 
fiskernes liv og arbejde på fjorden. »Havnen i 
fritiden« behandler alle de aktiviteter, der 
også fandt sted i og ved havnen. Således om­
tales rosporten og sejlsporten her; egentlig 
m ærkeligt, a t der ikke er kajaksport i Skive.
Der er tale om et udm æ rket afsnit, der af­
slu tter en gedigen bog, med et godt og fyldigt 
billede a f en havns historie og udvikling sam t 
tilhørende beretning om aktiv iteter i forbin­
delse med havnen. Billedsiden er god, der 
kunne dog godt have væ ret et par oversigts­
kort for a t lette orienteringen for den ikke 
stedkendte. Det er desuden værd at bemærke, 
a t der sidst i bogen orienteres om hvilket m a­
teriale, der h a r væ ret brugt til fremstillingen, 
hvorved der er m ulighed for a t søge yderligere 
oplysninger om em ner a f særlig interesse for læseren.
Henrik Vedel-Smith
Adda Hilden og Jytte Larsen, red.: Når 
baner brydes. Et pilotprojekt om 
1920erne til Dansk Kvindebiografisk 
Leksikon. Statsbiblioteket i Århus 1994. 
145 s., kr. 165.
Siden 1991 har en gruppe af kvindelige histo­
rikere arbejdet på a t skabe grundlaget for 
kunne ivæ rksæ tte udarbejdelsen og udgivel­
sen af et dansk kvindebiografisk leksikon. De 
seneste årtie rs kvinde- og kønsforskning og 
det syn, der herigennem  er udviklet på kønne­
nes historiske placering, sam m en med den støt 
stigende interesse for biografien som genre og 
tilgangsvinkel til historiske problemstillinger, 
h ar meget tydeligt understreget behovet for et 
sådant værk. Det kan i virkeligheden undre, a t 
in itiativet først kommer nu.
At gennemføre udarbejdelsen a f et nationalt 
kvindebiografisk leksikon er ikke nogen lille 
opgave, heller ikke økonomisk. Arbejdsgrup­
pen skønner i sit budgetoverslag, a t det eks­
klusive publiceringsudgifter vil beløbe sig til 
godt 15 mill. kroner. Skal m an ud a t hente 
bevillinger i den størrelsesorden, kræ ver det et 
godt og grundigt forarbejde. Når baner brydes 
er som pilotprojekt et led i dette forarbejde. 
Som læser får m an herm ed mulighed for dels 
at få indsigt i de overvejelser, der ligger bag 
arbejdet, dels a t se sm agsprøver på, hvad et 
sådant leksikon ville kunne byde på. Og lad 
det være sagt med det samme: Dette er en 
publikation, som kun kan skærpe appetitten, i 
a lt fald hvis m an som læser hæ fter sig ved 
indholdet og ignorerer indpakningen.
Bogen indledes med en oversigt over kvinde­
biografiske leksika, et afsnit som underteg­
nede anm elder gerne have set udvidet. N æ r­
værende projekt h ar tydeligvis isæ r hentet in­
spiration fra det am erikanske kvindebiografi­
ske leksikon Notable American Women, som 
derfor bliver grundigt gennemgået. Derudover 
p ræ senteres a f nyere kvindebiografiske lek­
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sika endnu et am erikansk og et engelsk ek­
sempel, a ltså  alene eksem pler fra den angel- 
saksiske verden. Det kunne have væ ret spæn­
dende a t få et lidt bredere spektrum  præ sen­
te re t med eksem pler også fra det øvrige Nor­
den og Europa, om ikke for andet, så for at 
vise, hvad m an i projektet ikke vil.
E t led i pilotprojektet h a r væ ret a t se n æ r­
mere på optagelsen af kvinder i de eksiste­
rende biografiske leksika. I artik len  »Kvinder i 
D ansk Biografisk leksikon« fremlægger Jy tte  
Larsen resu lta terne af denne undersøgelse. 
Som forventelig udgør kvinder ikke nogen stor 
gruppe, heller ikke i den nyeste udgave af 
Dansk Biografisk Leksikon fra 1979-1984, 
hvor kvindeandelen ligger på ca. 5% af de bio­
graferede. Jy tte  Larsen h a r bl.a. set på hvilke 
grupper a f kvinder, der er biograferede, fordelt 
på århundreder, og hvilken udvikling, der sker 
heri i de forskellige leksika. Problemet med 
disse talangivelser er, a t vi som læsere ikke får 
noget a t sæ tte tallene i forhold til. Skal de 
virkelig sige noget, m å vi også vide noget om 
fordelingen a f de biograferede mænd. Mere 
givtige er i virkeligheden de sam m enlignende 
analyser a f biografierne a f N ina Bang og Elna 
Munch i D ansk Biografisk Haandleksikon, i 
Engelstoft og Dahls og i Cedergreen Bechs ud­
gaver af D ansk Biografisk Leksikon.
Pilotprojektet h a r valgt a t tage udgangs­
punkt i et enkelt årti, 1920’erne. Baggrunden 
herfor er, a t den formelle ligestilling på det 
tidspunkt var ved a t være gennemført. Kvin­
derne havde fået stemme- og valgret med 
grundlovsændringen i 1915, hertil kom lige­
lønsloven af 1919 og i 1921 loven om lige ad­
gang til alle stillinger på det offentlige arbejds­
m arked. Herm ed var der nu åbnet mulighed 
for, a t kvinderne kunne begynde at gøre k a rri­
ere. I en spændende og velskrevet artikel ser 
H anne Rimmen Nielsen næ rm ere på den kvin­
delige karriere og karrierem ulighederne i 
1920’erne. På de blot tredive sider lykkes det 
ikke blot a t give en glim rende faktuel oversigt, 
men også a t tegne et billede af tiå re t og give et 
indtryk a f holdninger og stem ninger.
En a f de vanskeligheder, et dansk kvinde­
biografisk leksikonprojekt s tå r over for, og en 
a f grundene til, a t projektet m å blive en kost­
bar affære, er, a t det nødvendigvis m å kræve 
om fattende kildestudier a t udarbejde biografi­
erne. Her vil den tryk te litte ra tu r ikke række 
langt. E t led i pilotprojektet h ar derfor været 
a t skaffe et overblik over forsknings- og kilde­
situationen på nogle centrale områder. Det har 
i næ rvæ rende publikation resu lteret i tre  a r­
tik ler om kvinderne inden for centraladm ini­
strationen, arbejderbevægelsen og kvindebe­
vægelsen, skrevet af hhv. Grethe Ilsøe, Anette 
Eklund H ansen og Eva Lous.
I artik len om »Kvinder i statstjeneste -  n æ r­
billede af vilkår og m uligheder i 1920’erne« 
viser Grethe Ilsøe, a t der var langt fra den 
formelle til den reelle ligestilling inden for s ta ­
ten. Det gik kun langsom t for kvinderne at 
vinde indpas i de akadem iske stillinger i cen­
traladm inistrationen, og hvor det lykkedes, 
kneb det med avancem entsm ulighederne. Kun 
på ét område fik kvinderne for alvor fodfæste. 
Det var som kontorister, en personalegruppe 
som med tjenestem andsloven af 1919 blev de­
fineret som ufaglærte. Med denne arbejdsde­
ling mellem faglæ rt og ufaglæ rt arbejde i de 
statslige kontorer var der nok blevet åbnet for 
kvindernes indtog, men sam tidig også sikret, 
a t de ikke kom til a t blande sig med de øvrige 
personalegrupper. Som kontorist var det p rak ­
tisk  taget um uligt a t avancere til højere stil­
linger. Kvinderne blev låst fast, og kontorist­
gruppen blev efterhånden en ren kvindekate­
gori.
Ved at tage udgangspunkt i en enkelt af 
arbejderbevægelsens kvindeskikkelser de­
m onstrerer A nette Eklund H ansen i artik len 
»Kvinder i arbejderbevægelsen. Veje til arbej­
derkvindernes biografier« de muligheder, men 
så sandelig også vanskeligheder, der ligger i 
udarbejdelsen af biografier over arbejderbevæ­
gelsens kvinder. Selv om kvinderne også i ud­
forskningen af arbejderbevægelsens historie 
gennem den sidste snes å r har fået en mere 
frem trædende placering, så h a r den kollektive 
tendens i denne forskning betydet, a t in te r­
essen sjældent h a r udm øntet sig i biografiske 
skildringer. H ertil kommer, a t arbejderbevæ­
gelsens kvinder sjældent h a r efterladt sig per­
sonlige papirer. De biografiske data  skal i vidt 
omfang hentes gennem arkiverne fra de orga­
nisationer, hvor kvinderne var aktive. Det er 
et tidkrævende m ateriale a t arbejde med, og 
selv om m an herigennem  kan tegne et portræ t 
af kvindernes holdninger og faglige arbejde, 
bliver det ulige vanskeligere a t tegne et billede 
af deres private liv og personlighed. Det viser 
Anette Eklunds eksempel i po rtræ tte t af H en­
riette  Crone klart.
Eva Lous tager i sin artikel »Kvinder i kvin­
debevægelsen« på samme måde udgangspunkt 
i en enkelt a f bevægelsens kvinder for a t be­
lyse kildesituationen. Også her gælder det, at 
kvinderne kun sjældent har efterladt sig per­
sonlige papirer, og a t de derfor m å skildres 
gennem arkiverne for de organisationer, de 
var aktive i. Alligevel dem onstrerer artik len, 
a t situationen her er en ganske anden end for 
arbejderbevægelsen. Kvindebevægelsen har 
trods alt væ ret genstand for en ikke ganske 
ringe historisk behandling, der i langt højere 
grad h a r væ ret personorienteret, hvortil kom­
m er bevægelsens egne publikationer og blade,
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der blandt meget andet også rum m er biogra­
fisk stof.
Når baner brydes bringer desuden fem prø­
vebiografier, der er udvalgt, så de dækker vig­
tige kvindelige karriere  veje i 1920’erne. Ind­
ledningsvis gøres der opmærksom på de an­
lagte retningslinier for biografierne og på de 
punkter, hvor de adskiller sig fra Dansk Bio­
grafisk Leksikon. Da kvinders karriereforløb 
ofte er afhængige a f familiemæssige forpligtel­
ser, h a r m an udvidet de biografiske grunddata 
til også a t om fatte an talle t a f børn og deres 
fødeår. Desuden om fatter oplysningerne om ci­
vilstand ikke blot ægteskab(er), men også an ­
dre samlivsformer såsom papirløse forhold og 
bofællesskaber med kvinder. U dgangspunktet 
er, a t der h a r væ ret særlige barrierer for kvin­
ders karrierer. Det er derfor hensigten a t 
lægge særlig vægt på forhold som motivation, 
eventuel støtte eller mangel på samme fra fa­
milie, kolleger og andre netværk. Slægt og op­
vækst skal have en m ere frem trædende plads. 
Det er med andre ord ikke kun voksenlivet, 
der skal skildres. Og endelig er det hensigten, 
at sam spillet mellem den biograferede og sam ­
tiden skal behandles m ere udførligt, fordi den 
kvindehistoriske udvikling ikke kan forudsæ t­
tes alm ent kendt.
R esulta tet af disse retningslinjer -  bedømt 
ud fra de fem prøvebiografier -  bliver naturlig t 
nok, a t skildringerne bliver længere, men også 
at det i langt højere grad end de traditionelle 
leksikonbiografier bliver skildringer af hele 
m ennesker. Det ville ikke være nogen dårlig 
ting, om dette også kunne blive normen for 
biografier af mændene.
To af de biograferede kvinder er også med i 
Cedergreen Bechs D ansk Biografisk Leksikon, 
og en sam m enligning mellem biografierne vi­
ser re t så iøjnefaldende forskelle. Det gælder 
således biografien a f Helga Sehested (1877— 
1958), der i 1906 dim itterede fra Landbohøj­
skolen som agronom og allerede samme år 
overtog driften a f to store gårde under Bro­
holm, fra 1911 til 1927 desuden også af Bro­
holm avlsgård. I D ansk Biografisk Leksikon 
portræ tteres hun først og frem m est som en 
dygtig, m en i sin optræden provokerende og 
m andhaftig landm and, der var meget optaget 
af landbrugets m ekanisering og som i øvrigt 
gjorde en stor indsats for a t få kvinden ander- 
kendt som ligeberettiget med m anden i land­
bruget. I prøvebiografien tegnes et billede af 
en pige med baggrund i gamle adels- og em- 
bedsm andsslægter, hvor køn ikke behøvede at 
forhindre en karriere. Mosteren, A ugusta Fen- 
ger, var en a f periodens pædagogiske pionerer, 
en faster skabte sig et navn som forfatter, en 
anden som komponist. Kun én kvinde havde 
før Helga Sehested taget agronomeksamen fra
Landbohøjskolen, og kun 5% af datidens land­
m ænd var kvinder, de fleste enker, der videre­
førte bedriften. Disse oplysninger sæ tter i høj 
grad landm andskarrieren  i relief. At hun  des­
uden var en dygtig landm and, der tidligt tog 
nye m etoder i brug, og a t kvindernes rolle i 
landbruget optog hende, kan begge biografier 
enes om, m en med prøvebiografiens bag- 
grundsoplysninger bliver billedet af Helga 
Sehested et ganske andet.
Retningslinjerne kan dog også føre til lidt 
vel farverige skildringer, isæ r hvor de bliver 
benytte t uden et tilstræ kkeligt kildegrundlag. 
E t eksempel herpå er prøvebiografien over 
Hansigne Johanne M arie (Jo) Jacobsen (1884- 
1963), der var forfatter og psykoanalytiker. 
H un blev i 1906 gift med den senere direktør 
for Ny Carlsberg bryggerierne, Vagn Carl J a ­
cobsen, m en flyttede fra ham  i 1917, et forhold, 
der skabte stor presseopmærksom hed om­
kring hende og forfulgte hende i mange år. 
Alligevel sku rrer det lidt a t læse følgende: J. 
måtte formentlig hele livet undvære et loyalt 
kvindeligt bagland, fordi hun på een gang var 
en fraskilt overklassedame, en meget smuk 
kvinde, en skandaleombrust forfatter og dertil 
psykoanalytiker. N år der nu ikke synes a t fore­
ligge oplysninger om hendes kvindenetværk, 
havde det klæ dt biografien bedre a t undlade 
denne passus.
Som helhed lover prøvebiografierne im idler­
tid godt for et kommende kvindebiografisk lek­
sikon, om end de også viser, a t det vil blive et 
m eget om fattende arbejde a t leve op til de an ­
lagte retningslinjer.
E t centralt spørgsmål i forbindelse med lek­
sikonet er naturligvis, hvilke optagelseskrite­
rier, der vil blive benyttet. Foruden budget­
overslag og ansøgningsteksten slu tter Når ba­
ner brydes a f med nogle overvejelser over op­
tagelseskriterierne og en foreløbig liste over de 
kvinder, der agtes optaget. Projektet venter, a t 
et dansk kvindebiografisk leksikon vil komme 
til a t om fatte ca. 2.000 kvinder. Kvinder, der 
er biograferet i D ansk Biografisk Leksikon, vil 
kun blive m edtaget i det omfang, der foreligger 
ny forskning. I princippet vil projektet arbejde 
med det samme optagelsesniveau som Dansk 
Biografisk Leksikon, dvs. a t de biograferede 
skal have haft en frem trædende position i det 
danske sam fund eller have gjort en betydende 
sam fundsm æssig indsats. Der vil imidlertid 
blive taget hensyn til, a t kvindernes livsvilkår 
og karrierem uligheder har væ ret forskellige, 
og der vil blive taget særligt hensyn dels til de 
kvindelige pionerer, der h a r haft betydning 
som rollemodeller, dels til de kvinder, der gen­
nem organisationsarbejde eller som pionerer i 
m andefag har bidraget til en øget sam funds­




kriterierne h a r a ltså  en k lar kom pensatorisk 
k arak te r foruden en særlig vægt på ligestil- 
lingsproblem atikken. Ud fra en kvindehisto­
risk  synsvinkel er der ikke grund til a t stille 
spørgsm ålstegn ved disse kriterier.
Til sidst kun et enkelt hjertesuk. Når baner 
brydes er fuld a f gode illustrationer og oply­
sende billedtekster, m en den grafiske tilre tte ­
læggelse er m ildt sagt m indre heldig. Brød­
tekst og illustrationstekst er med den typo­
grafi og opsætning, der er valgt, overordentlig 
vanskelige a t holde adskilt. Det er temmelig 
generende pludselig a t skulle afbryde sin læ s­
ning for a t finde ud af, hvor brødteksten fort­
sæ tter.
Det skal dog ikke afholde anm elderen fra 
varm t a t anbefale værket. Enhver historisk og 
kvindehistorisk in teresseret m å håbe, a t det 
lykkes a t gennemføre projektet. Foreløbig har 
Carlsbergfondet bevilget knap 2 mill. kr. til 
opbygning a f en personalhistorisk database 
over danske kvinder fra ca. 1850 til i dag. For­
håbentlig lykkes det også at skaffe de reste­
rende 13 millioner.
Inge Bundsgaai'd
Kristian Hvidt: Christiansborg bag ku­
lisserne. Schultz Forlag 1994. 152 sider.
K ristian Hvidt h a r skrevet en bog om, hvad 
der egentlig foregår på Christiansborg. Hans 
position i Folketingets adm inistration m å si­
ges a t give ham  optimale betingelser, han  er 
tæ t på, men ikke deltager. H an har ikke egne 
politiske in teresser a t varetage eller kartofler 
a t hyppe -  undtagen én, re t vigtig: H an mener, 
at det parlam entariske dem okrati -  med dets 
fejl og m angler -  er et godt politisk system, 
som borgerne bør engagere sig m ere i. Det dan­
ske dem okrati er bedre end det billede, offent­
ligheden får i medierne, med politikernes 
ihærdige assistance, og der er mere liv i k lu­
dene, end ju ris terne  og sam fundsforskerne får 
med i deres analyse a f politikken.
I en topografisk-historisk beskrivelse a f slot­
te t og dets næ rm este naboer får K ristian Hvidt 
lige en bem ærkning med om den intense trafik  
mellem Folketinget og de m inisterielle kon­
torer. Adskillelsen mellem den lovgivende og 
den udøvende m agt skal nok tages alvorligt, 
men til gengæld ikke alt for bogstaveligt. Dette 
problem uddybes nøjere i det følgende kapitel, 
der dels giver konturerne a f grundloven, dels 
et hastig t rids af den historiske udvikling af 
det danske dem okrati og endelig regerings­
dannelsens m ekanik.
Det sidste siger grundloven ikke meget om, 
ud over a t regeringen ikke m å have et flertal
imod sig i Folketinget. Selv på dette punkt h ar 
1980’erne gjort statsskikken m ere usikker.
Efter et kapitel om, hvordan m an bliver poli­
tiker, der jo strengt taget ikke handler om 
Christiansborg eller kulisserne dér, følger bo­
gen det kendte m ønster fra skolebøgerne i 
sam fundslære med redegørelse for de politiske 
partier og lovgivningsarbejdet. Det handler om 
den politiske kamp, interessevaretagelsen. Og 
in teresser h ar det med at være i m odstrid med 
hinanden. Den dem okratiske styreform er en 
fredelig måde at udkæm pe slagsm ål på; men 
slagsm ål er det immervæk.
K ristian Hvidt bruger historien, både til a t 
vise, a t sædvaner og uskrevne regler er m indst 
lige så vigtige i det politiske arbejde som de 
lovfæstede paragraffer, og til a t forklare, hvor­
for statsskikken og traditionen blev, som de er.
Teksten er suppleret med instruktive grafer 
og søjlediagrammer, mens nogle af de tegnede 
trekan ter, der skal illustrere m agtfordeling og 
påvirkningsveje, ikke gør det klarere, end det 
allerede er gjort i teksten. En sådan tegnet 
spiral (side 35) skal være en »fri udlægning« af 
M ontesquieus tanker om udviklingen fra en 
styreform til en anden -  dem okrati, aristo­
kra ti, m onarki osv. Men mon ikke M ontesqui­
eus tanker på det punkt var en fri udlægning 
af Aristoteles? Spørgsm ålet er im idlertid, om 
tegningen hjæ lper læseren til en bedre forstå­
else a f m agtens tredeling. I parentes m å det 
bem ærkes, a t det bliver svæ rt a t illustrere 
frem tidens politiske historie nu, hvor Bo Boje- 
sen h a r lagt pennen.
Ind imellem slipper K ristian Hvidt den fak­
tuelle redegørelse for a t henlede læserens op­
m ærksom hed på særlige problemer i det parla­
m entariske dem okratis funktion eller på et 
punkt, hvor udviklingen ser ud til a t være lø­
bet fra traditionen. Det er jo ikke et stabilt 
system, der beskrives, og der er hele tiden en 
risiko for, at spillet ryger ud over den demokra­
tiske slingrekant, for nu a t bruge en af K ristian 
Hvidts egne formuleringer.
Så er lærebogen forbi. Men K ristian Hvidt 
h a r endnu et kort kapitel: »Og hvad gør vi så 
ved det?« Det, der skal gøres noget ved, er 
ping-pong-spillet mellem m edierne og politi­
kerne i et stadigt mere opskruet tempo. Det er 
den politiske drengefodbold, hvor alle løber ef­
ter bolden og lader resten  a f banen være m en­
nesketom. N aturligvis h ar han ingen hurtig  og 
nem løsning. I så fald skulle han  omgående 
sæ ttes til a t skrive en ny grundlov. H an an ­
viser den besværlige og tunge vej, a t borgerne i 
dette fortræffelige dem okrati bruger det fuldt 
ud, engagerer sig, m elder sig ind i vælgerfor­
eningerne og uddanner sig, så de ikke falder 
for sm arte fem -sekunders slagord i fjernsynet. 
Læsningen af K ristian Hvidts bog vil ikke 
være den ringeste s ta rt i sådan en uddannelse.
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Kun titlen  er misvisende. Det er rigtigt, at 
den formelle debat og vedtagelse a f lovene i 
Folketingssalen i vid udstræ kning er en rituel 
bekræftelse af det, der allerede er besluttet 
andre steder. Men det er ikke desto m indre i 
»Salen«, partierne og i visse tilfælde de enkelte 
medlem m er offentligt begrunder, hvorfor de 
stem mer, som de gør. Det er rigtigt, a t der er 
nogle lukkede døre på Christiansborg, p arti­
møder, udvalgsm øder m.m. foregår ikke i fuld 
offentlighed, for så ville blot nogle andre døre 
blive lukket. Men der er ikke kulisser på Chri­
stiansborg. Vil vi se kulisser og skuespil, er 
tea tre t et bedre sted.
Henrik S. Nissen
Knud Chr. Jensen, Finn Rasch Pedersen 
og Jakob Vedsted, red. Ebeltoft by histo­
riske Arkiv i 50 år. Ebeltoft Museum 
1994. 60 s., 40 kr.
Ebeltoft byhistoriske Arkiv er et af de ældste 
lokalarkiver i D anm ark og m arkerer med ud­
sendelsen af denne jubilæumsbog, a t det den
24. november 1994 var 50 år siden, byens m u­
seumsforening nedsatte et arkivudvalg. Der­
med var arkivarbejdet for alvor i gang.
I bogen beretter m useum sinspektør Jakob 
Vedsted om arkivets udvikling gennem de 50 
år, og formanden for m useum sbestyrelsen, re­
daktør Knud Jensen, fortæ ller om arkivets 
stifter og prim us motor gennem næ sten  alle 
årene, redaktør Poul Hvitved, der døde i 1992. 
Endelig bringes der i bogen en række eksem ­
pler på de m ange lokalhistoriske artik ler, 
Hvitved skrev til lokalpressen, først og frem­
m est Ebeltoft Folketidende, som han var ud­
giver af. Bogen er således også et m indeskrift 
for Poul Hvitved. De udvalgte artik ler er et 
bredt udsnit a f Hvitveds produktion og stræ k­
ker sig fra en artikel om den vidtløftige vise- 
m ager fra Femmøller, der efter konkurs og be­
drageri endte med a t forsvinde i Amerika, til 
a rtik ler om den lokale jernbane, postbåden til 
Hjelm og et a f byens hoteller, Hotel Prins Carl, 
opkaldt efter C hristian X’s yngre bror, den se­
nere norske konge, H aakon VII.
Arkivets historie er på mange m åder typisk 
for en lang række lokalarkivers udvikling. 
Ebeltoftarkivet h ar gennem alle 50 år væ ret 
tæ t knytte t til byens museum, selv om besty­
relsen ved flere lejligheder h ar forsøgt a t få 
kom m unen til a t overtage arkivet og henlægge 
det under byens biblioteksvæsen -  formentlig 
a f (nu afskaffede) refusionsmæssige årsager. 
Frivillige har i en årræ kke båret en meget 
væsentlig del af byrderne ved arkivdriften, og 
arkivet har desuden i de senere år haft stor 
nytte af en række mere eller m indre m idlerti­
digt ansa tte  m edarbejdere, aflønnet gennem 
forskellige sociale ordninger. Lokalespørgsmå­
let h a r med jævne m ellem rum  voldt hoved­
brud og væ ret vanskeligt a t tackle i spæn­
dingsfeltet mellem øgede pladsbehov, knappe 
ressourcer og en skiftende grad a f velvilje fra 
de offentlige m yndigheders side. I Ebeltoft har 
arkivet foreløbig haft fem forskellige adresser, 
og det holder nu til i kæ lderetagen til et kul­
tu re lt mødecentrum, Brændpunktet.
Redaktionen h a r bevidst undladt a t m ed­
tage en næ rm ere beskrivelse a f arkivets sam ­
linger ved 50 års jubilæet, og dette valg m å 
accepteres, ikke m indst fordi den slags beskri­
velser hu rtig t bliver uaktuelle.
Alt i alt er der tale om en rimeligt dækkende 
beskrivelse af arkivets første 50 år, en fin m ar­
kering af jubilæ et og en fortjent m inderune 
over arkivets førstem and i en lang årrække.
Jørgen Thomsen
Karsten Klindt-Jensen: Fortegnelse over 
historiske kort. Sønderjylland. Udg. 
Haderslev Museum; udarbejdet for 
Skov- og N aturstyrelsen i samarbejde 
med Kartografisk Dokumentationscen­
ter, Odense Universitet, 1993. 449 sider.
I m idten a f 1980’erne gennemgik Klindt-Jen- 
sen på Skov- og N aturstyrelsens vegne kort­
sam lingerne i Landsarkivet i Åbenrå, Det kon­
gelige Bibliotek og Rigsarkivet for a t registrere 
sønderjyske kort. Form ålet var a t tilvejebringe 
en oversigt over dokumentation til sagsbehand­
lingen i fortidsmindekontoret. Arbejdet ud­
møntede sig i et betragteligt an tal reg istra­
turblade, nemlig et for hvert kort. Det er disse 
registraturblade, der i form af en uredigeret 
tvæ rreg istran t udgør substansen i K lindt-Jen­
sens Fortegnelse over historiske kort.
Udgiverne h ar af praktiske hensyn valgt at 
udgive reg istraturbladene i ét bind; oprindelig 
var de tæ n k t publiceret i tre  bind. Im idlertid 
er den oprindelige paginering bibeholdt, og for­
tegnelsen falder dermed i tre indbyrdes uaf­
hængige afsnit: Del I (126 sider) om fatter Søn­
derjylland generelt sam t kort fra de slesvigske 
krige i 1800-tallet. Del II (179 sider) om fatter 
kort vedrørende Haderslev amt, og Del III (144 
sider) om fatter Tønder, Åbenrå og Sønderborg 
am ter. Værket er forsynet med en generel ind­
ledning og et alm ent forord, der gentages i 
hver del. D ernæ st følger -  også i hver del -  et 
særligt forord for den enkelte del. Endelig 
kommer en indholdsfortegnelse fulgt a f en vej­
ledning i reg istraturbladenes opbygning -  
også gentaget i hver del. Registraturbladene 
giver en grundig og fyldestgørende beskrivelse 
af hvert kort. Ud over basale oplysninger som
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opbevaringssted, datering, arkivbetegnelse, 
korttitel, målestoksforhold og indhold rum m er 
skem aet rubrikker om triangulering, repro­
duktion sam t en rubrik  med forfatterens be­
m æ rkninger om de enkelte kort.
Slesvig er vel den gennem tiderne grundigst 
kartograferede del a f D anm ark. Hovedværket 
herom er H ans-Jiirgen K ahlfuss’ monografi fra 
1969: Landesaufnahme und Flurvermessung 
in den Herzogtumern Schleswig, Holstein und 
Lauenburg. Dette væ rk er forsynet med et for­
trin lig t register, der hu rtig t giver et overblik 
over, hvad der foreligger af udskiftningskort 
fra sønderjyske lokaliteter. Havde Klindt-Jen- 
sen kendt væ rket, ville han næppe have regi­
stre re t kortene i R igsarkivets Kieleraflevering 
endnu en gang. I det hele taget synes priori­
teringen af hvilke kort, der er m edtaget, at 
være temm elig tilfældig og i for høj grad at 
bero på K lindt-Jensens eget skøn. H an angiver 
selv, a t kortene skal være tidligere end 
1860’erne (fra før førsteudgaven af målebords- 
bladene), formentlig menes herm ed den preus­
siske opmåling. Kortene m å ikke være lands­
dækkende m atrikel- eller udskiftningskort; 
herm ed m ener K lindt-Jensen åbenbart de 
kort, der er i Kort- og M atrikelstyrelsen. De 
sønderjyske udskiftningskort, der er i Kieler- 
afleveringen i R igsarkivet, er i vid udstræ k­
ning taget med. K lindt-Jensen anfører i for­
ordet til del 1 (tem atiske kort fra de slesvigske 
krige), a t kortene er fundet i Det kongelige 
Biblioteks kortsam ling og R entekam m ersam ­
lingen i Rigsarkivet. I vejledningen i reg istra­
turens opbygning er under Opbevaringssted 
ud over forkortelserne på de nævnte institu tio ­
ner anført Forsvarets Bygningstjenestes arkiv 
(FBT), men m an søger forgæves efter kort fra 
den institu tion. Derimod finder m an kort fra 
L andsarkivet i Åbenrå! Hvad skal m an egent­
lig tro? Tilmed er Forsvarets Bygningstjene­
stes kortsam ling for få å r siden overført til 
R igsarkivet under betegnelsen Ingeniørkorp­
sets historiske tegningssamling. I samme for­
bindelse kan m an undre sig over, a t Klindt- 
Jensen  er gået helt uden om Forsvarets Arki­
vers kortsam ling, der er en del a f Rigsarkivets 
sam linger. Denne kortsam ling burde om no­
gen være i centrum , når ta len  falder på kort 
fra de slesvigske krige. Sådanne besynderlig­
heder skyldes naturligvis langt hen ad vejen 
en m eget m angelfuld redaktion, men m an 
kunne have taget højde for det med en grundi­
gere generel indledning om, hvilke institu tio ­
ner og kortsam linger, der var gennemgået.
H ertil kommer de fejl, der h a r indsneget sig på 
grund af tidsintervallet mellem arbejdets af­
slutn ing og udgivelse (1987-1993). I mellem­
tiden er som nævnt Ingeniørkorpsets h istori­
ske tegningssam ling kommet til Rigsarkivet, 
og Kielerafleveringen sam m esteds er a tte r til­
gængelig. Den h ar aldrig væ ret helt lukket, 
som K lindt-Jensen skriver.
Til væ rkets fordel ta ler de meget grundige 
registreringsblade. En gennem bladning giver 
et solidt skøn over, hvilke typer af kort m an 
kan støde på. Indholdsfortegnelserne er ud­
m ærkede, selv om den tredelte paginering er 
irriterende. En rubrik  med forfatterens kom­
m entarer til de enkelte kort er ofte m eget op­
lysende, skønt bem ærkningerne til tider ten ­
derer mod det trivielle eller kuriøse, såsom Et 
krigshistorisk set interessant lille kort (I, side 
103). Et stort og overskueligt kort, mange inter­
essante detaljer. L idt 'prøjsisk bastant’ i sin 
udførelse (I, side 115). Et kort, som detaljeret 
skildrer et sort kapitel i Danmarkshistorien (I, 
side 111) om et kort over storm en på Dybbøl. 
Med sine bem æ rkninger afslører Klindt-Jen- 
sen im idlertid også, a t han ikke kender til du 
P lats kortværk over Slesvig fra begyndelsen af 
1800-tallet og ikke er k lar over, a t detailkor- 
tene i Rigsarkivets R entekam m ersam ling i 
1:20.000 er kopier af konceptkortene til den 
kobberstukne udgave af Videnskabernes Sel­
skabs D anm arkskort i 1:120.000. Meget infor­
mative er derimod indram ningerne på stæ rk t 
formindskede nutidige geodætiske kort a f de 
om råder, der dækkes af de enkelte kort.
Som helhed betrag tet m å det omfangsrige 
væ rk karak teriseres som en noget tilfældig 
sam ling reg istraturblade over en del sønder­
jyske kort. Den uredigerede publikationsform  
forekommer problem atisk og virker rodet, ikke 
m indst på grund a f de tre  bind i et; noget 
kunne have væ ret undværet. F.eks. er trykte 
kort fra standardserier og sågar Traps køb­
stadsp laner m edtaget. Forfatterens kommen­
ta re r til flere af kortene er, a t de er u in te r­
essante! Hvorfor så m edtage dem? Det burde 
a f indledningen k lart have fremgået, a t der 
ikke her er tale om nogen fuldstændig forteg­
nelse. Problem et ved en sådan publikation er, 
a t den kan opfattes som en endelig reg istra tu r 
over historiske sønderjyske kort. Som appe­
titvæ kker til em net sønderjyske kort er sam ­
lingen sikkert udm æ rket, men som arbejds­
redskab m å den betegnes som mangelfuld.
Henrik Stissing Jensen
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